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Study on the effects of acute exposure to deoxynivalenol 











後からDON 100, 10 μg/ml 群で認められ，24 時間後には
DON 100, 10, 1, 0.1μg/ml 群で濃度依存性にみられた。細
胞死した肝細胞はアポトーシスに特徴的な形態学的変化
を呈し，TUNEL法で核が陽性を示した。また，カスパー
ゼ -3 活性の上昇がDON 100, 10, 1 μg/ml 群で認められ






　第 2章では，in vivo でアポトーシスに注目しDONの
肝毒性および免疫毒性を確認するため，1ヵ月齢の SPF
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